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Z L A T K O ČEPO 
Društveno-ekonomski preduvjeti 
oktobarske revolucije 
1. Ubrzani ekonomski razvoj Rusije 
C a r s k a je Rusi ja r e l a t ivno kasno k renu la p u t e m kapi ta l i s t i čkog razvo ja . 
K m e t s t v o je u k i n u t o is tom 1861 . u k a z o m cara A l e k s a n d r a I I , poslije 
n a z v a n o g Oslobodi lac , čiji m o n u m e n t a l n i spomenik i danas u k r a š a v a 
Lenj ingrad . T o m je o d l u k o m oko 22,5 mil i juna k m e t o v a širom Rusije, 
s najmanje četir i p u t a to l iko č lanova porod ica , fo rma lno os lobođeno 
svoga v jekovnog potč in jenog položaja.^ 
T a mjera, koja je poslije proglašena ve l ik im u s t u p k o m vladajuće klase, 
b i la je z a p r a v o rezu l ta t ozbi l jnih seljačkih p o b u n a i p reds tav l j a la je samo 
po lov ično rješenje, jer seljaci nisu dobil i n i zemlju, ni o r u đ e za rad , ni 
s toku , već samo p r a v o da o t k u p e dio u osnovi najlošije zemlje. Feudalc i 
su i dalje z ad rža l i go tovo tr i če tvr t ine ob rad ivog zemljišta. O d t zv . 
nadjel jne zemlje, koja je i pr i je bi la davUna seljacima na ob radu , feudalci 
su p r e t h o d n o uzeli b a r e m jednu pe t inu . Ci jena u t v r đ e n a za o t k u p zem­
ljišta bila je d v a do tr i p u t a veća od t rž išne cijene. U k u p n o su seljaci 
bi l i dužni isplat i t i feudalc ima oko 1,5 mi l i ja rdu z la tn ih rubal ja . O b v e z e 
seljaka p r e m a feudalc ima nap lać iva le su se au tomat sk i . Z b o g neisplaćenih 
d u g o v a seljacima se mogla oduze t i zemlja, o ruđe za r a d i ostali ime tak . 
Zabi l ježeno je da su u po jed in im di je lovima Rusije feudalci mogli i dalje 
fizički kažn j ava t i seljake, sve do 1917. Rezu l t a t i t a k o p rovedene reforme 
bi l i su: p o t k r a j X I X stoljeća 10,5 mil i juna s i romašnih seljačkih porod ica 
pos jedova lo je 75 mil i juna v r s t a zemlje, d o k je samo 30.000 veleposjed­
n i k a imalo 70 mil i juna vrs ta , isto k a o i mil i jun bogat ih seljaka i buržuja.^ 
T a k v i m po lov ičn im rješenjima v lada juća feudalna klasa i dalje je z a d r ž a l a 
pr iv i leg i ran i po loža j , p re tva ra juć i se di jelom u veleposjednike, a di jelom 
se infi l t r i rajući sve više u d r ž a v n i a p a r a t , vojsku, policiju, c rkvu i d ruge 
d ruš tvene us tanove . I p a k su i te promjene, bez obzi ra n a sve nedos ta tke , 
omogući le u b r z a n i r a z v i t a k kap i t a l i zma . 
Boga t s tvo zemlje s i rov inama i jef t inom r a d n o m snagom bilo je g lavni 
raz log da je indust r i j ska p ro i zvodn ja od 1860. do 1900. poras la za 7 p u t a . 
Zahval ju juć i t o m e i b ržem razvo ju po l jopr iv rede , u is tom pe r iodu nac io­
na ln i d o h o d a k ras tao je godišnje za 6,6<'/o, što je p reds tav l ja lo j ednu od 
najviš ih s topa ras ta na svijetu.^ T a k a v u b r z a n i r a z v i t a k bio je samo 
1 Istorija Kommunističeskoj part i i Sovjetskago Sojuza (dalje Istorlja KPSS), Moskva 
1964, t. I, 2. 
2 Istorija KPSS, Moskva 1976, t. I I , 4. 
3 P. / . Ljaščenko: Istorija narodnog hazjajstva SSSR, Moskva 1948, t. I I , 148-150. 
Proizvodnja željeza povećala se od 19,5 milijuna pudi u 1861. na 61,3 milijuna u 1891; 
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d i j e lom r e z u l t a t k o r i š t e n j a t u đ i h i s k u s t a v a i i z u m a , t e p o v e ć a n i h i n o ­
z e m n i h u l a g a n j a k o j a su, bez o b z i r a n a v i s o k e p r o f i t e , p r i d o n o s i l a o p ć e m 
u b r z a n o m r a z v o j u zeml j e . G l a v n i je r a z l o g b i o b e z o b z i r n a e k s p l o a t a c i j a 
v r l o j e f t ine r a d n e snage , k o j a se r e g r u t i r a l a sa sela. 
U p o z n a t o m r a d u » R a z v i t a k k a p i t a l i z m a u Rus i j i« V . I . Len j in je n a 
o s n o v i s t a t i s t i č k i h p o d a t a k a iz 1 8 9 7 . i z r a d i o t a b e l u o s t r u k t u r i s t a n o v n i ­
š t v a c a r s k e Rus i j e , iz ko je se na jbo l j e v i d i n e i s c r p n o s t r e z e r v o a r a r a d n e 
snage.^ 
Z a n i m a n j a 





a) Činovnici i vojska 
b) Svećenstvo i slobodne profesije 
c) Rentijeri i penzioneri 
d) Lišeni slobode, prost i tutke, 













Svega neproduk t ivnog s tanovniš tva 4,1 2,8 6,9 
e) Trgovina 
f) Saobraćaj i veze 
g) P r iva tna služba, posluga, nadnič 
1,7 
0,8 







Svega po luproduk t ivnog s tanovniš tva 6,0 7,0 13,0 
h) Pol jopr ivreda 







Svega p roduk t ivnog s tanovniš tva 23,4 82,6 106,0 
U k u p n o : 32,5 92,4 124,9 
N a o s n o v i t i h p o d a t a k a Len j in je z a k l j u č i o d a je u Rus i j i t a d a b i lo s a m o 
o k o 3 m i l i j u n a p r i p a d n i k a v l a d a j u ć e k l a se , uk l j uču juć i i č l a n o v e n j i h o v i h 
p o r o d i c a . S i t n i h p o s j e d n i k a b i lo je 2 3 m i l i j u n a , s i r o m a š n i h p o s j e d n i k a o k o 
36 m i l i j u n a , d o k su g l a v n i n u s t a n o v n i š t v a č ini l i p r o l e t e r i i p o l u p r o l e t e r i 
— seoski i g r a d s k i — b l i z u 65 mi l i juna .^ T i m e je d o k a z a o d a je i R u s i j a , 
u s p r k o s v e l i k o j z a o s t a l o s t i , d e f i n i t i v n o k r e n u l a p u t e m k a p i t a l i s t i č k o g 
ugljena od 23,5 čak na 380,5; nafte od 0,2 na 276,1; pamuka od 2,6 na 9,3 i šećera od 
t,9 na 28,5 milijuna pudi. U istom razdoblju broj industrijskih poduzeća porastao je 
od 128 na 648, a visina uloženog kapitala od 256 milijuna rubalja na 942,3 milijuna 
(Istorija KPSS, t. I, 12). 
^ V. /. Lenjin: Izabrana djela, »Kultura«, 1950, t. II, 456. 
^ Isto, 457. U postocima ta je struktura bila ovakva: feudalci i krupna buržoazija 2,4; 
sitni posjednici 18,4; siromašni posjednici 28,5 i proleteri i poluproleteri 50,7 (I. I. 
Mine: »Istorija velikago Oktjabrja«, Moskva 1967, t. I, 16). 
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* Razvi tak kapital izma u Rusiji (Isto, 17-48 , poglavlje: Teorijske greške ekonomista-
-narodnjaka) . 
' Komunističeskaja part ia v borbje za pobjedu oktjabrja, Moskva 1959, 7. 
8 F. Sternberg: Socijalizam i kapital izam pred sudom svetske Javnosti, Beograd 1954, 
148. Neki sovjetski autori smatraju da Je ovaj omjer bio još nepovoljniji za carsku 
Rusiju. 
" P. I. Ljaščenko, n. dj., 289 i 349. 
w Dostiženija sovjetskoj vlasti za 40 let v cifrah, Moskva 1957, 7. 
V. S. Nemčinov: Velikaja Oktjabrskaja socijalističeskaja revoljucija i izmjenjenie 
klassavoj strukturi sovjetskago obščestva (U Vsvemirno-istoričeskoje značenie Velikoj 
OktJabrskoJ socijalističeskoj revoljucii, Moskva 1957, 65). 
1- Dostiženija . . ., 277. 
r a z v i t k a i da jaj s toga p u t a više n e m a p o v r a t k a . T i m i nek im d r u g i m 
r a d o v i m a Lenjin je pobio t a d a d o m i n a n t n e teze narodnjaka o mogućem 
m i r n o m pre ras tan ju Rusije iz feudal izma u socijalizam n a osnovi t r a d i ­
c ionalne ruske seoske zajednice mir, koje z a p r a v o više nije ni bilo.^ 
O s n o v n a ka rak te r i s t i ka r a z v i t k a k a p i t a l i z m a u Rusiji b i la je r e l a t ivno 
ve l ika koncent rac i ja industr i je i r uda r s tva . V r l o b r z o su se razvi l i snažni 
cen t r i : Donjec , J u ž n i U r a l , P r i b a l t i k i vel iki g r a d o v i : P e t r o g r a d , M o s k v a , 
Ki jev i d r . U vel ik im indust r i j sk im i r u d a r s k i m poduzeć ima rad i lo je 
1910. već 54,3"/o svih r a d n i k a , a u 526 najvećih poduzeća oko 700 t isuća 
r a d n i k a , odnosno u prosjeku 13.000 p o poduzeću."^ U najvećem ruskom 
poduzeću — p o z n a t i m Pu t i l ovsk im z a v o d i m a u P e t r o g r a d u — bilo je 
o k o 40.000 zapos lenih p o čemu su se ubraja l i m e đ u najveće na svijetu. 
U s p r k o s t a k o u b r z a n o m indus t r i j skom razvo ju , carska je Rusija uoči 
p r v o g a svjetskog r a t a od tadašnj ih svjetskih velesila bi la najslabije r a z v i ­
jena . T a d a je imala oko 8Vo svjetskog s tanovniš tva , a samo oko 4Vo 
svjetske proizvodnje .^ Više od polovice nac iona lnog d o h o t k a još uvi jek 
je d a v a l a p r e t e ž n o eks tenz ivna po l jopr iv reda , a samo IS^/o indust r i ja . 
P o obujmu industr i jske p ro izvodn je Rusija je zaosta ja la iza Francuske 
za 2,5 p u t a , iza V. Bri tani je za 4,6 p u t a , iza N j e m a č k e 8 p u t a , a iza S A D 
čak za 14,3 puta.^ U pogledu industr i jske p ro izvodn je po s t anovn iku , 
Rusi ja je zaosta ja la za A u s t r o - U g a r s k o m , J a p a n o m i nek im manj im k a p i ­
ta l i s t ičk im zeml jama. 
Uoč i p r v o g a svjetskog r a t a u Rusiji je samo 17,6''/o s t anovn i š tva živjelo u 
g r a d o v i m a , a 82,4''/o na selu.^" N i s t ruk tu ra s t anovn i š tva nije se bi tni je 
promijeni la . A k a d e m i k N e m č i n o v proci jenio je da je u carskoj Rusiji , 
bez kasnije izdvojenih di jelova Poljske i p r iba l t i čk ih zemal ja , dak le r a z ­
vijenijih di jelova zemlje, 1913 . bilo 14,8*/o r a d n i k a , uključujući i r a d n i k e 
u po l jop r iv red i ; 66,7*/o seljaka i zanat l i ja bez k u l a k a ; 16,3''/o buržoaz i je 
1 feudalaca od toga l l ,4 ' ' /o k u l a k a i 2,2Vo inteligencije.i i I p a k su se u 
Rusiji r azv i l a d v a ve legrada u ev ropskom smislu riječi: P e t r o g r a d s o k o 
2 mil i juna s t anovn ika i M o s k v a sa 1,7 mil i juna, u ko j ima je bi lo koncen­
t r i r a n o oko 300.000 r a d n i k a , p re t ežno industr i j skih . 
I a k o je Rusija b i la p o z n a t a p o znača jn im k u l t u r n i m i umje tn ičk im dos t ig­
nuć ima , posebno knj iževnim, više od 70''/o s t anovniš tva i znad 9 godina 
bi lo je nep ismeno. 
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2. Vanjska politika carske Rusije 
Usprkos nepovoljnoj ekonomskoj osnovi i socijalnoj strukturi , carska je 
Rusija vodila agresivnu vanjsku politiku, ulazeći u brojne konflikte, da 
bi očuvala svoj ugled i stečene pozicije. Poražena u krimskom ratu 1853— 
1856, morala se odreći daljnjih ambicija u Evropi , posebno na Balkanu, 
na račun oslabljenog Osmanlijskog Carstva. Uspjela je, doduše, ugušiti 
ustanak u Poljskoj 1863—1864. i obraniti tadašnje zapadne granice, ali 
dalje u Evropu nije mogla prodirat i i zbog toga se uglavnom orijentirala 
na proširenje i učvršćenje svojih posjeda u Srednjoj Aziji i na Dalekom 
istoku. Takva ju je politika ubrzo dovela u sukob s Kinom, a kasnije s 
novom azijskom velesilom — Japanom. 
Sukob s Japanom, na početku X X stoljeća, carski je režim sam forsirao, 
jer je smatrao da će jednom blistavom pobjedom riješiti niz unutrašnjih 
protivrječnosti. Ubrzani razvi tak kapital izma, praćen naglom pauperiza­
cijom i grubom eksploatacijom, doveo je tadašnji feudalno-birokratski 
sistem u ozbiljnu krizu. Nezadovoljni su odjednom postali svi važniji 
društveni slojevi: feudalci zbog postepenog gubljenja stoljetnih privilegija; 
buržoazija zbog presporog osvajanja rukovodećih pozicija, posebno poli­
tičkih; seljaci zbog sve brže klasne diferencijacije i osiromašenja; radnici 
zbog svih tegoba koje je donosio ubrzani proces prvobitne akumulacije 
kapitala. 
Poraz u ratu s Japanom 1904. otkrio je brojne slabosti preživjelog dru-
štveno-političkog sistema — carskog samodržavlja. Ubrzo je došlo do 
masovnih pobuna seljaka i štrajkova radnika. Neodlučnost mlade ruske 
buržoazije, koja je istodobno željela rušenje preživjelog carizma, ali se i 
plašila »pretjeranih« revolucionarnih zahtjeva radnika i seljaka pridonijela 
je da je p rva ruska buržoaska revolucija 1905—1907. završila bez većih 
rezultata. Razlozi su bili nesumnjivo u nedovoljnoj organiziranosti rad­
ničke klase i stihijnosti seljačkog pokreta, što je najbolje ocijenio V. L 
Lenjin. 
Za razliku od G. V. Plehanova (1856—1918), začetnika marksizma u 
Rusiji, kasnije istaknutog menjševika, koji je pisao da nije trebalo da se 
proletarijat lati oružja, već da prepusti inicijativu buržoaziji — jer je za 
Rusiju na redu prvo buržoaska revolucija, zatim stvaranje buržoasko-
demokratskog poretka i daljnja izgradnja kapital izma, a istom tada socija­
listička revolucija — Lenjin je tvrdio da se radnici nisu dovoljno energično 
prihvati l i oružja: » [ . . . ] ništa nije kratkovidnije od Plehanovljevog gle­
dišta, koje su brže bolje prihvati l i svi oportunisti , da se 'nije trebalo 
laćati oružja'. Napro t iv , trebalo je odlučnije, energičnije i ofanzivnije 
laćati se oružja, trebalo je objašnjavati masama nemogućnost samo mirnog 
štrajka i neophodnost neustrašive i nemilosrdne borbe (oružane)«.^^ 
Umjesto očekivane demokratizacije ruskog društva nastupilo je razdoblje 
još crnje reakcije, koje je Lenjin ocijenio kao privremeno: 
»Prije pet godina proletarijat je zadao prvi udarac carskoj samovladi. 
Ruskom narodu sinule su prve zrake slobode. Sada je opet obnovljena 
carska samovlada, opet vladaju i upravljaju feudalci, opet se svuda vrše 
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3. Razvitak radničkog pokreta 
Usporedo s razvojem kapi ta l izma razvijao se i radnički pokre t . Organ i ­
z i ranom radn ičkom pokre tu Rusije pre thodio je revolucionarno-demo-
kra tski pokre t nosioci kojega su bili napredni feudalci i predstavnici 
novoga društvenog sloja — buržoazije. Taj je pokre t dijelom bio odraz 
zapadnoevropsk ih buržoaskorevolucionarnih tekovina, a dijelom ruskih 
pri l ika. 
P r v i na podužoj listi revolucionara- intelektualaca bio je A. N . Radiščev 
(1749—1802), koga je carica K a t a r i n a I I , k a d a je proči ta la njegovo n a j ­
značajnije djelo »Putovanje iz Pe t rograda u Moskvu«, u kojem je opisao 
težak položaj ruskih kmetova , proglasila bun tovn ikom gorim od Pugačova 
— vode velike seljačke bune.^^ 
Daljnji ko rak bio je neuspjeli us tanak dekabris ta 1825.^® Slijedi p r v a 
generacija revolucionara- intelektualaca kojoj su na čelu V. G. Bjelinski 
" V. / . Lenjin: Izabrana djela, t. V, 326. 
15 V. / . Lenjin: Dela, Beograd 1974, t. XV, 350. 
M. N. Pokrovskij: 7 let proleterskoj diktaturi, Moskva, bez naznake godine, 15. 
" Isto, 16. 
" Istorija KPSS, t I. 22. 
" Mladi napredni feudalci, koji su pod utjecajem ideja francuske revolucije htjeli refor­
mirati ruski feudalni sistem. Petorica vodećih dekabrista osuđeni su na smrt vješanjem, a 
stotinjak je prognano u Sibir. 
y časopis za suvremenu povijest 
nasilja nad radnic ima i seljacima, svuda azijatska samovolja vlasti , pod lo 
zbijanje sprdnje s na rodom. Ali surove pouke neće biti uza ludne . Ruski 
na rod nije ono što je bio pri je godine 1905. Prole tar i ja t ga je naučio 
borbi . Prole tar i ja t će ga dovesti do p o b j e d e . « " 
Carsk i režim nije iz revolucionarnih zbivanja izveo gotovo n ikakvu 
pouku . N a unutrašnjem p lanu povećao je pr i t isak p rema svim nap redn im 
snagama, posebno p rema radničkoin pokre tu , a na vanjskom p lanu nas ta­
vio je s prijašnjom pol i t ikom, vezujući se sve više za tzv . stare kapi ta l is t i ­
čke zemlje, V. Britaniju i Francusku, a p ro t iv mlađih kapital is t ičkih 
zemalja: Njemačke, Aust ro-Ugarske i Italije.^^ 
T a k v a pol i t ička orijentacija pridonijela je da su Francuska i V. Britanija 
počele ulagat i zna tno veća sredstva u rusku pr ivredu . Uoči p rvoga svjet­
skog ra ta francuski kapi ta l sudjelovao je u proizvodnj i željeza sa 34''/o, 
ugljena čak sa 74,3''/o, nafte sa 18,5Vo i td. Is todobno je udio njemačkog 
kap i t a la bio zna tno manj i : 24"/o u proizvodnj i željeza i 13"/o u p ro izvod­
nji ugljena.^® Z n a t a n je bio udio i engleskog kapi ta la . Raz loz i više nisu 
bili samo veliki profi t i , već želja da saveznik u budućem svjetskom sukobu 
što više ojača. 
»Učešće Rusije u imperijalist ičkom ratu nije bilo rezul ta t slučajne gluposti 
cara N iko l e I I . O n o je logično proisteklo iz činjenice, da je Rusija već 
ušla u tu grupu imperijalističkih zemalja« — pisao je pozna t i sovjetski 
historičar M. M. Pokrovski.^^ 
Taj je ra t ubrzao kr izu režima i olakšao buduća revolucionarna zbivanja. 
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2» Istorija KPSS, t. I, 47-48 . 
> Isto, 73. 
« Isto, 
( 1 8 1 1 - 1 8 4 8 ) i A. I. Hercen ( 1 8 1 2 - 1 8 7 0 ) . Posebno mjesto zauzima začet­
nik tzv . narodnjaš tva , pozna t i književnik i kr i t ičar N . G. Černiševski 
( 1 8 2 8 - 1 8 8 9 ) . 
Ideologija narodnjaš tva , koju je Lenjin nazvao seljačkom demokraci jom, 
polazila je od p re tpos tavke da Rusija može preskočiti epohu kapi ta l izma 
i iz feudal izma d i rek tno preći u socijalizam. I ako je polazi la od ispravne 
pre tpos tavke o nemogućnosti klasične buržoaske revolucije u Rusiji, 
vodi la je do neispravnih zakl jučaka, koji su godinama kočili razvoj revo­
lucionarnog pokre ta . Glavni ideolozi narodnjaš tva bili su D . L. Lav rov 
(1823—1900), M. A. Bakunjin (1814—1876), poznat i ideolog anarh izma, 
i P . N . Tkačev (1844—1885). N a ideologiji narodnjaš tva osnovane su 
kasnije revolucionarne organizacije »Zemlja i volja« i » N a r o d n a volja«, 
čiji su članovi izvršili niz terorist ičkih aka ta . 
Širenje teorije naučnog socijalizma u razdoblju P rve internacionale, osno­
vane 1864, nije ostalo bez odraza u Rusiji. Član Generalnog vijeća P r v e 
internacionale G. A. Lopat in (1845—1918), poznat i revolucionar povezan 
s pe t rogradskim narodnjačkim kružocima, p rv i je na ruski preveo M a r x -
ov »Kapi ta l« , koji je legalno objavljen u Pe t rogradu 1872.^" U istom 
razdoblju u Rusiji su bila pozna ta i neka druga M a r x o v a i Engelsova 
djela, posebno »Manifest komunist ičke part i je«. Neko l iko desetaka ruskih 
revolucionara , medu njima i dvije žene, sudjelovalo je u Pariškoj komuni . 
U međuvremenu je došlo i do jačanja radničkog pokre ta . P rv i štrajkovi 
vođeni su već neposredno nakon ukidanja kmets tva . Broj š trajkova od 
63 s više od 30.000 sudionika u razdoblju 1861—1869. poras tao je na 
180 s više od 80.000 sudionika u razdoblju 1 8 7 0 - 1 8 7 9 . 2 1 
P r v a radnička organizacija u Rusiji bila je »Južnoruski savez radn ika« , 
koji je 1872. u Odesi osnovao pre t rogradski intelektualac-revolucionar 
E. V. Zaslavski . Savez se oslanjao na neke p rogramatske dokumente 
P r v e internacionale. Zabranjen je 1875, a njegov osnivač osuđen na za tvor , 
gdje je i umro.^^ U jesen 1877. osnovan je »Sjeverni savez ruskih r adn ika« , 
koji je bio dužeg vijeka. 
N a početku 80-ih godina dolazi do jačeg p rodora naučnog socijalizma. 
Zače tn ik marksist ičke misli u Rusiji bio je G. V. P lehanov (1856—1918) 
i on je, zajedno sa P . B. Akseljrodom, V . I. Zasulič i drugima, osnovao 
1883. grupu »Oslobođenje r ada« , koja je mnogo učinila na širenju marks i ­
stičke misli. Članovi grupe preveli su niz značajnih Marxov ih i Engelsovih 
djela. Sam Plehanov napisao je nekoliko originalnih djela o ruskim pri l i-
'kama, a posebno se angažirao u borbi p ro t iv ideologije narodnjaš tva . 
Potkra j X I X stoljeća došlo je do znatnijeg razvoja radničkog pokre ta . 
'U mnogirn gradovima Rusije osnivaju se socijaldemokratski kružoci . U 
tom razdoblju u ruski radnički pokre t uključuje se i mlad i Vladimir Iljič 
Ul janov Lenjin ( 1 8 7 0 - 1 9 2 4 ) . 
Teorijski rad grupe »Oslobođenje rada« a uz to i ubrzan i razvoj radničke 
klase stvorili su realne uvjete za osnivanje jedinstvene ruske radničke 
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Isto, 189. 
Isto, 271. Bund (opći židovski savez u Litvaniji, Poljskoj i Rusiji osnovan iste 
godine u Vilni, koji je uglavnom okupljao poluproleterske elemente židovskog porijekla 
iz zapadnih dijelova Rusije. Savez je poslije u niz navrata istupao iz RSDRP i 
vraćao se). 
-° Razbijeno je 27 gradskih organizacija, a pohapšeno oko 500 istaknutih radničkih 
aktivista (Istorija KPSS, t. I, 273). 
Isto, 361. 
part i je na socijalističkim pr incipima. Tome je nesvimnjivo pr idonio i brz i 
razvoj organizi ranoga radničkog pokre ta u Ev rop i nakon osnivanja Druge 
internacionale 1889. Ali glavni je razlog bio težak položaj ruskog pro le ­
tar i jata , koji se još uvijek nalazio u fazi bezobzirne prvobi tne akumulacije 
kapi ta la , što najbolje po tvrđuje nagli poras t broja š trajkova i štrajkaša. 
D o k je 1894. bilo 77 š t ra jkova s više od 48.000 sudionika, 1897. bilo ih 
je čak 258 s više od 170.000 s u d i o n i k a . U o č i osnivačkog kongresa ruske 
radničke part i je , u gotovo svim većim gradovima evropske Rusije pos to ­
jale su socijaldemokratske radničke organizacije i sekcije. 
Osnivački kongres održan je na početku ožujka 1898. u Minsku. Objedi ­
njavanjem pet rogradskog, moskovskog, kijevskog i jekaterinoslavskog 
Saveza borbe za oslobođenje radničke klase i ž idovskog Bunda osnovana 
je jedinstvena Ruska socijaldemokratska radnička partija (RSDRP).^* N a 
kongresu je izabran Centra lni komitet , koji se ubrzo pokazao nesposobnim 
da rukovodi radničk im pokre tom, pa je umjesto očekivanog razvoja 
radničkog pokre ta došlo do stagnacije, čak i kr iza . Tome je uvelike 
pr idonio i pojačani pr i t isak režima. Policija je poslije osnivačkog kongresa 
uspjela razbi t i gotovo sva lokalna rukovodstva.^^ 
U b r z o se pokaza lo da će borba za stvaranje jedinstvene revolucionarne 
radničke organizacije bit i zna tno teža i duža nego što se očekivalo. U toj 
borbi značajnu ulogu odigrao je V. I. Lenjin svojim dosljednim is tupima 
p ro t iv različitih nesocijalističkih i nemarksist ičkih shvaćanja. Zbog svoje 
revolucionarne djelatnosti, on je u nekoliko n a v r a t a bio hapšen, osuđivan 
na za tvor i progonstvo u Sibir, da bi konačno 1900. o tpu tovao u ino­
zemstvo. 
Veliku ulogu u borbi za razvoj revolucionarnog radničkog pokre ta imao 
je list Iskra, koji je Lenjin zamislio p o p o v r a t k u iz progonstva u Sibiru, 
a ostvario istom u emigraciji. P rv i broj Iskre izašao je u prosincu 1900. 
u Leipzigu (Njemačka) . U redakciji su uz Lenjina bili tadašnji na jpozna­
tiji ruski soci jaldemokrat i : G. V. P lehanov, J. O. Mar tov , V. L Zasulič, 
P . B. Akseljrod i A. M. Potresov. Sekretar redakcije bila je N . N . K r u p -
skaja, Lenjinova supruga i dugogodišnji vjerni pra t i lac na njegovom tegob­
nom revolucionarnom putu.^'' Iskra se i legalno prebacivala u Rusiju i 
raspačavala po čitavoj zemlji. Taj ^ je list u osnovi pr ipremio stvaranje 
ruske revolucionarne radničke partije, do kojeg je došlo istom na I I k o n ­
gresu R S D R P održanom 1903. u Bruxellessu i Londonu. 
N a tom kongresu došlo je do ozbiljnih razmimoilaženja među ruskim 
soci jaldemokrat ima o pi tanj ima strategije i tak t ike revolucionarnoga 
radničkog pokre ta . Vrlo oštre polemike vođene su oko p rvog člana S ta tu ta 
part i je . 
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V. / . Lenjin, Izabrana dela, t. IV, 89. 
Pristaše Lenjina koji su dobili većinu počeli su se nazivati boljševici (ruski: boljše = 
više), a pristaše Martova menjševici (menjše = manje). Tako su slučajno nastala dva 
Kistorljska pojma, od kojih je mnogo inažajniji onaj prvi . 
»U m o m nacr tu ta odredba je ovako glasila: 'Č lanom Ruske socijaldemo­
kra tske radničke part i je smat ra se svatko ko priznaje njen p rog ram i 
pomaže je k a k o mater i ja lnim sredstvima t ako i ličnim učešćem u jednoj 
od partijskih organizacija'« — pisao je poslije Lenjin. »Mar tov je, među­
t im, predložio da se umesto podvučenih reči kaže : r a d o m pod kon t ro lom 
i rukovods tvom od strane jedne od part i jskih organizacija.«^' ' 
I za t ih na izgled beznačajnih razl ika kri la su se principijelna razmimoi la­
ženja. D o k se Lenjin sa svojim pr is tašama zalagao za stvaranje čvrste 
revolucionarne part i je , koja će u svoje redove p r ima t i samo ljude dostojne 
i spremne da se bez rezerve bore za oslobođenje radničke klase, M a r t o v 
i njegovi pristaše zastupal i su organizacione principe tadašnje socijaldemo­
kracije — masovne i raspl inute part i je . Lenjinova je teza u tom t renu tku 
imala mnogo veću historijsku težinu. U razdobl ju rasplinjavanja evropske 
socijaldemokracije Lenjin je, barem za ruske pril ike, vod io žestoku borbu 
za primjenu u praksi jedino ispravnoga i p lodonosnog pr incipa — pre tva ­
ranja revolucionarne radničke parti je u čvrstu i discipliniranu organizaciju. 
Lenjinov prijedlog dobio je na kongresu većinu glasova, ali je part i jski 
o rgan Iskra ostao u r u k a m a M a r t o v a i njegovih pristaša, a ruska se 
socijaldemokracija p rv i pu t podvoj i la na tzv . boljševike i menjševike.^^ 
P r v i p u t iskopan je jaz koji se nije n ikad više definit ivno premost io . 
P r v a ruska buržoaska revolucija (1905—1907) djelomično je zbližila bol j ­
ševike i menjševike. Ali je neuspjeh revolucije još više p rodubio taj jaz , 
što je Lenjin i pretpostavl jao, pa je već 1905. godine pokrenuo novi p a r ­
tijski organ Vpjerjod (Napr i jed) u kojem je vodio žestoku borbu p ro t iv 
defetizma menjševika. U menjševičkom dijelu ruske socijaldemokracije 
javile su se poslije neuspjeha revolucije tendencije za postepenom l ikvida­
cijom nekih legalnih oblika djelovanja par t i je kao što su: legalni t isak, 
legalne organizacije, s indikati , koopera t ive i dr . Taj je stav bio odraz 
mehanicističkog pr is tupa historijskom razvoju prema kojem je za Rusiju 
neizbježan povijesni kont inui te t : najprije buržoaska, a za t im socijalistička 
revolucija. Budući da p r v a revolucija nije uspjela, nema smisla p r ip remat i 
se za socijalističku revoluciju, već t reba prepust i t i buržoazi j i da ona 
po tpuno izvrši svoju historijsku misiju. 
Lenjin se oštro okomljuje na t a k a v pr is tup , jer on, p rema njemu, znači 
negaciju revolucionarne klasne borbe prole tar i ja ta uopće, a posebno nje­
gove uloge u buržoasko-demokra tsk im revolucijama. Lenjin smat ra da 
prole tar i ja t mora sudjelovati u svim buržoasko-demokra t sk im revoluci­
j ama i nastojat i da Ih što više zaoštri , a ni u slučaju po raza nipošto ne 
smije baciti koplje u trnje. 
Likvida torske tendencije ub rzo su se u nešto blažoj formi proširile i na 
boljševičku frakciju. Već u proljeće 1908. počela je borba s tzv . odzovl -
vls t ima (A. Bogdanov, G. A . Aleksinski, A . V. Sokolov-S. Voljski, A . V. 
Lunačarski , M. N . Ljadov i dr .) , koji su predlagal i da se opozovu socijal-
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29 Istorija KPSS, t. I I , 372. 
Eseri - socijalisti revolucionari - partija osnovana potkraj 1901. sjedinjenjem raznih 
narodnjačkih grupa i kružoka. Eseri nisu uočavali klasnu razliku između prole­
tarijata i sitnih posjednika, zanemarivali su klasne razlike i protivrječnosti među 
seljaštvom i negirali rukovodeću ulogu proletarijata u revoluciji. Ideologija im je bila 
mješavina gledišta narodnjaka i novog revizionizma. Takt ika individualnog terora, 
koju su primjenjivali u borbi prot iv carskog samodržavlja, nanosila je štetu organizi­
ranom radničkom pokretu (vidi: V. I. Lenjin: Dela, Beograd 1974, t. XV, bilješka na 
str. 432). 
U radu Formiranje rabočego klassa Rossii (Istoričesko-ekonomičeskie očerki, Moskva 
1958, 171). U tabelu nije uključeno 250.000 službenika u industriji što predstavlja oko 
0,3Vo radničke klase. 
L. S. Gaponenko utvrđuje broj radnika na blizu 20 milijuna, ali on u radničku klasu 
uključuje i seoske zanatlije, te znatno veći broj nadničara (/. / . Mine, n. dj., 18). 
d e m o k r a t s k i zas tupnic i iz I I I d r ž a v n e dume , p rek ine r a d u s ind ika t ima , 
k o o p e r a t i v a m a i d rug im m a s o v n i m legalnim i po lu lega ln im organizaci ja­
m a . N e š t o b laž i bili su t zv . u l t imat is t i , koji su zaht i jeval i da se najpri je 
u p u t i u l t i m a t u m soci ja ldemokratskoj frakciji u D u m i o bezuv je tnom p o k o ­
r avan ju o d l u k a m a C K par t i je i, ako ona ne p r i h v a t i u l t i m a t u m , o p o z o v u 
svi zas tupnic i . N a teore t skom p l a n u jav i la se i n o v a grupaci ja , t zv . bogo-
gradi tel j i , ko j ima su p r ipada l i neki boljševici- intelektualci (A. V. L u n a -
čarski , B. B a z a r o v i drugi , a neko vri jeme i M a k s i m G o r k i ) . Bogograd i -
telji su se za lagal i za s tvaranje n o v e »socijalističke« religije i pokušava l i 
su pomir i t i m a r k s i z a m s religijom. 
P o Lenjinovoj ocjeni, opasnost od odzovis t i čko-u l t imat i s t i čko-bogograd i -
teljskih tendenci ja nije se oč i tova la samo u nj ihovoj u l t r a revo luc iona rno j 
tendencij i , koja je negira la sve legalne obl ike djelatnost i , već i u teore t ­
skom pr i s tupu , koj i je u g r o ž a v a o osnovne p o s t a v k e m a r k s i z m a . Bogdanov , 
B a z a r o v i drugi započel i su, p o d utjecajem t a d a p o p u l a r n o g m a h i z m a i 
empi r iokr i t i c i zma , s k r i t i k o m osnovnih pos t avk i d i ja lekt ičkog mate r i j a ­
l i zma, što se nega t ivno odraz i lo na razvo j ruskog revo luc ionarnog r a d ­
n ičkog p o k r e t a . Def in i t ivn i ob račun s t im teor i jama dao je V. I. Lenjin 
u svom na jpozna t i j em f i lozofskom r a d u »Mate r i j a l i zam i empir iokr i t i c i -
z a m « , koji je p r v i p u t objavl jen 1908. T a je k r i t i k a ima la ve l iko značenje 
za daljnji r azvo j ruskog revo luc ionarnog p o k r e t a . 
Ide jno objedinjavanje i o rgan izac iono jačanje boljševičke frakcije vod i lo 
je def in i t ivnom rask idu s menjševicima, do kojeg je došlo na V I I sve-
ruskoj par t i j skoj konferenci j i od ržano j 1912. u P r a g u . N a toj konferencij i 
isključeni su iz par t i j e svi opor tun i s t i i i z a b r a n o je boljševičko r u k o v o d ­
stvo.2* O d t a d a u Rusiji postoje dvije soc i ja ldemokratske pa r t i j e : boljše­
v ička na čelu s C e n t r a l n i m k o m i t e t o m i menjševička na čelu s O r g a n i z a ­
c ionim k o m i t e t o m . U ru skom r a d n i č k o m p o k r e t u osjeća se još i utjecaj 
esera^" i nek ih manj ih grupaci ja . Ob je par t i j e oslanjaju se n a z n a t n o širi 
k r u g radn ičke klase, koja t a d a o b u h v a ć a već oko ISVo s t anovn i š tva Rusije, 
uključujući i seoski pro le tar i ja t . 
Sovjetski i s t raž ivač A. G. Raš in n a k n a d n o je r ekons t ru i rao s t r u k t u r u 
r adn ičke klase Rusije uoči p r v o g a svjetskog ra ta , bez kasnije odvojen ih 
di je lova Pol jske i p r iba l t i čk ih republika.^^ 
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Osnovne grupacije radnika U tisućama U postocima 
U industr i j i , metalurgi j i i d r ž a v n i m 
p o d u z e ć i m a 3.100 17,6 
U kućno j rad inos t i , g radskoj i seoskoj 
loka lno j industr i j i 3.000 16,8 
U saobraćaju i v e z a m a 1.400 8,0 
U g r a đ e v i n a r s t v u 1.500 8,5 
R u d a r i i n a d n i č a r i u r udn i c im a 1.100 6,3 
U po l jopr iv red i 4.500 25,6 
Pos luga u u s t a n o v a m a , poduzeć ima , 
veleposjedima i dr . 2.100 12,0 
Radn ic i i učenici u t rgovin i , 
ugost i tel js tvu i dr . 865 4,9 
U k u p n o : 17.565 99,7 
I z t i h p o d a t a k a v i d i m o d a j e u o č i p r v o g a s v j e t s k o g r a t a u R u s i j i j o š 
u v i j e k n a j b r o j n i j a g r u p a c i j a b i l a s eosk i p r o l e t a r i j a t , d a su p r i l i č n o ' b r o j n i 
p o s l u g a i r a d n i c i u t r g o v i n i i u g o s t i t e l j s t v u , o d n o s n o o n e g r u p a c i j e k o j e n e 
s m a t r a m o p r a v o m r a d n i č k o m k l a s o m . M e đ u t i m , n e k e u s p o r e d b e g o v o r e d a 
se i p a k n a j b r ž e r a z v i j a o i n d u s t r i j s k i p r o l e t a r i j a t . P r e m a p o d a c i m a iz 
L e n j i n o v o g » E . a z v i t k a k a p i t a l i z m a u R u s i j i « , p o t k r a j X I X s to l j eća b i l o 
je s a m o o k o 1,5 m i l i j u n a i n d u s t r i j s k i h , m e t a l u r š k i h i t r a n s p o r t n i h r a d n i k a , 
d o k j e r a d n i k a u p o l j o p r i v r e d i b i l o 3,5 m i l i j u n a , u k u ć n o j r a d i n o s t i o k o 
2 m i l i j u n a , u r u d a r s t v u o k o 2 m i l i j u n a i u g r a đ e v i n a r s t v u o k o m i l i j u n . 
R a z v i t a k r a d n i č k o g p o k r e t a m a n i f e s t i r a o se u p o v e ć a n o m b r o j u š t r a j k o v a . 
D o d u š e š t r a j k a š k i p o k r e t n i j e b r o j č a n o d o s t i g a o š t r a j k o v e iz r e v o l u c i o ­
n a r n i h g o d i n e 1 9 0 5 — 1 9 0 6 , k a d a je u š t r a j k o v i m a s u d j e l o v a l o 3,8 m i l i j u n a 
r a d n i k a , o d n o s n o 1,1 mi l i jun .^^ A l i se b r o j š t r a j k o v a i š t r a j k a š a o d 1 9 1 0 . 
d o p o č e t k a p r v o g a s v j e t s k o g r a t a z n a t n o p o v e ć a o — o d 2 2 0 sa s v e g a 
4 8 . 6 0 0 s u d i o n i k a n a 3 8 2 4 s v i š e o d 1,3 m i l i j u n a s u d i o n i k a . ^ ^ 
N a j v e ć i u t j e c a j n a r a d n i č k u k l a s u R u s i j e , p o s e b n o n a i n d u s t r i j s k i p r o l e ­
t a r i j a t , i m a l a j e B o l j š e v i č k a p a r t i j a , n e s a m o z b o g s v o j e d o s l j e d n e r e v o ­
l u c i o n a r n o s t i v e ć i z b o g s v o j e i z r a z i t o a n t i r a t n e o r i j e n t a c i j e p o č e m u je 
p o s t e p e n o p o č e l a z a u z i m a t i i z u z e t n o m j e s t o u e v r o p s k o m r a d n i č k o m 
p o k r e t u . 
P r e d v e č e r j e p r v o g a s v j e t s k o g r a t a b i l o j e p r e v e l i k o i s k u š e n j e z a D r u g u 
i n t e r n a c i o n a l u , n j e n e l i d e r e i b r o j n e s o c i j a l d e m o k r a t s k e p a r t i j e . U o č i 
p r v o g a s v j e t s k o g r a t a — 1 9 1 2 — s o c i j a l d e m o k r a t s k e p a r t i j e E v r o p e i m a l e 
su v i š e o d 3 , 0 0 0 . 0 0 0 č l a n o v a i 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 g l a s a č a . O d s v o g f o r m i r a n j a 
1 8 8 9 , D r u g a i n t e r n a c i o n a l a i m a l a je v i d n i h u s p j e h a . P r o l e t a r i j a t se u t o m 
r a z d o b l j u i n a m e đ u n a r o d n o m p l a n u p o s t e p e n o f o r m i r a o k a o k l a s a , s p o -
32 /. /. Mine, n . dj., s t r . 19. 
3^ V. / . Lenjin: O statistici štrajkova u Rusiji (Dela, t. XV, 315). 
34 k o r l i a KPSS, t. II, 533. 
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Menjševici i eseri počeli su postepeno podržavati politiku carske vlade o potrebi 
naoružavanja, pa i rata, i napadati njemačke socijaldemokrate zbog iste politike prema 
svojoj vladi. 
sobna da jasno formulira svoje klasne ciljeve i p r ipremi se za revolu­
cionarnu borbu u na rednom periodu. Marks izam je odnio značajnu 
pobjedu nad drugim idejnim strujama i postao općepoznat i i p r izna t i 
naučni pogled radničke klase na svijet i njegov razvoj . Bilo je doduše 
nekih zastoja i pokušaja reformi pa čak i revizionizma. N o , u cjelini. 
D r u g a je internacionala pokaza la značajan napredak . 
N a g l o omasovljenje socijaldemokratskih par t i ja imalo je i negat ivnu 
stranu, nekako u skladu s pr inc ipom da kvan t i t e t barem u početku nad ­
v l adava kval i te t ! U nj ihovom okviru stvoren je vr lo j ak profesionalni 
part i jski i s indikalni apara t , regrut i ran pre težno iz redova inteligencije i 
radničke aristokracije, što je unijelo određeni adminis t ra t ivno-bi rokra tski 
mental i te t i pogodovalo sve većem razvoju opor tun izma i revizionizma. 
I razvoj kap i ta l izma pr idonio je tom smanjenju revolucionarnog poleta 
radničke klase. Masovna primjena naučnih dostignuća u proizvodnj i i 
nemilosrdna eksploatacija kolonija s jedne strane, a borba radničke klase 
s druge, doveli su do toga da je u visokorazvijenim zemljama Evrope, 
proletar i ja t , a naroči to njegov rukovodeći dio, bio bolje plaćen nego prije 
što je otupilo oštricu klasne borbe i usmjerilo dio radničkog pokre ta 
ka reformizmu, pa r lamenta r izmu, pa i k lasnom kompromisu . Time se 
buržoazi ja vješto koristila, naroči to za svoje daljnje osvajačke podvige . 
U godinama p red p rv i svjetski ra t D r u g a se internacionala još nekako 
držala . N a kongresima u Kopenhagenu 1910. i Baselu 1912. donesene 
su rezolucije u koj ima se ističe imperijalistička suština budućeg ra ta i poz i ­
vaju socijalisti svih zemalja da povedu borbu p ro t iv ra ta . U Baselskom 
manifestu, u povodu balkanskih ra tova , čak se ukazuje na primjer Par iške 
komune i po t rebu pre tvaran ja ra ta — ukol iko ga radnička klasa ne može 
spriječiti — u građanski r a t s ciljem rušenja buržoaskog društvenog 
pore tka . N o , ubrzo su sve te deklaracije ostale m r t v o slovo na pap i ru . 
U godini izbijanja prvoga svjetskog ra ta lideri gotovo svih socijaldemo­
kra tsk ih par t i ja Evrope priklonil i su se svojim buržoaskim v ladama , osva­
jačkim p lanov ima svojih generalštabova, glasali su za ra tne kredi te i 
zauzeli poziciju »obrane domovine«! 
Izuze tak su predstavljal i LenjInovI boljševici^^ u zemlji I inozemstvu, 
Bugarska radnička socijaldemokratska par t i ja ( takozvani »tijesni« socija­
listi Blagojeva, Georglja Dimi t rova i drugih) i Srpska socijaldemokratska 
par t i ja koja je ubrzo iščezla u ra tnom vihoru. 
Boraveći t ada u emigraciji, u Švicarskoj, Lenjin počinje žestoku i bespo­
štednu borbu p ro t iv Imperijalističkog ra ta i p ro t iv l idera svih socijaldemo­
kra tsk ih par t i ja koji su zauzeli pozicije »obrane zemlje«. 
U proglasu Cent ra lnog komite ta R S D R P , koji je Lenjin napisao prije 
29. rujna 1914, a komite t u cjelini p r ihva t io , pod nas lovom Rat i ruska 
socijaldemokratija, ukazuje se na Imperijalistički ka rak t e r ra ta : 
» N a čelu jedne grupe zaraćenih nacija stoji nemačka buržoazi ja . O n a 
namagarčuje radničku klasu i radne mase uveravajući Ih da vodi i-at rad i 
odbrane domovine, slobode i kul ture , r ad i oslobođenja na roda koje 
car izam ugnjetava, rad i uništenja reakcionarnog car izma. A u praks i 
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4. Kriza zbog svjetskog rata 
»Socijalno-ekonomske i političke pretpostavke rušenja carizma i kapi ta­
lizma u Rusiji nisu stvorene u vrijeme trogodišnjeg imperijalističkog rata . 
One su bile pr ipremane u toku mnogih desetljeća razvi tka ruskog kapi ­
talizma. Ali je rat ubrzao sve procese i sve protivrječnosti društveno-
-ekonomskog i političkog života carske Rusije« — zaključuje poznat i 
sovjetski historičar P. I. Ljaščenko.^^ 
Već u prvoj godini rata bilo je u Rusiji mobilizirano oko 4 milijuna 
ljudi, a do 1. ožujka 1917. blizu 15 milijuna. O d te mase, u koju treba 
38 V. /. Lenjin: Treća internacionala, Beograd 1951, t. I, 23-24. 
Isto, 25. 
38 N . dj., str. 572. 
upravo je ta buržoazija, služeći kao lakej pruskim junkerima sa Viljemom 
I I na njihovom ćelu, uvek bila najverniji saveznik carizma i neprijatelj 
revolucionarnog pokreta radnika i seljaka u Rusiji [ . . . ] . U praksi nema­
čka je buržoazija preduzela pljačkaški pohod prot iv Srbije, želeći da 
je pokori i da uguši nacionalnu revoluciju južnog slovenstva, upravljajući 
u isto vreme glavninu svojih vojnih snaga prot iv slobodnijih zemalja, 
Belgije i Francuske, da bi opljačkala bogatijeg konkurenta [ . . . ] . 
N a čelu druge grupe zaraćenih nacija stoji engleska i francuska buržoazija, 
koja namagarčuje radničku klasu i radne mase, uveravajući ih da vodi 
rat za domovinu, slobodu i kul turu — prot iv mili tarizma i despotizma 
Nemačke. A u stvari ta je buržoazija za svoje milijarde odavno već 
uzimala pod najam i spremala za napad na Nemačku — trupe ruskog 
carizma, na j reakcionarni je i najvarvarskije monarhije u Evropi . 
U praksi, cilj borbe engleske i francuske buržoazije jeste osvajanje 
nemačkih kolonija i ekonomsko upropašćenje konkurentske nacije, koja se 
odlikuje bržim ekonomskim razvi tkom. I radi tog plemenitog cilja »na­
predne«, »demokratske« nacije pomažu divljačkom carizmu da još više 
gazi Poljsku, Ukraj inu itd., da još više guši revoluciju u Rusiji.«^* 
Značaj nacionalnooslobodilačkog rata, koji socijalisti jedino smatraju 
opravdanim, Lenjin je pr iznao samo otporu Srbije i Crne Gore prot iv 
Austro-Ugarske i Njemačke, ali je naglašavao da je to obilježje vrlo 
brzo iščezlo u sveopćem imperijalističkom karakteru rata. Tom ratu ruko­
vodstvo radničkog pokreta u Evropi nije pružilo dovoljno energičan 
otpor. 
»U momentu koji je od najveće svetskoistorijske važnosti većina vođa 
sadašnje Druge (1889—1914) socijalističke internacionale pokušava da 
socijalizam zameni nacionalizmom. Zbog njihovog stava radničke partije 
tih zemalja nisu se suprotstavile zločinačkom postupku tih vlada nego 
su pozvale radničku klasu da svoju poziciju spoji sa pozicijom imperija­
lističkih vlada. Vođe Internacionale počinile su izdaju prema socijalizmu 
— glasajući za ratne kredite, ponavljajući šovinističke ( 'patriotske') parole 
buržoazije 'svojih' zemalja, opravdavajući i braneći rat, ulazeći u bur­
žoaske kabinete zaraćenih zemalja itd. itd.«^''' 
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G o d i n a 1913. 1914. 1915. 1916. 
Nacionalni dohodak 16,4 15,1 13,9 12,2 
Potrebe stanovništva i ostalo — 11,5 8,7 7,3 
Vojni rashodi — 4,5 5,7 7,1 
N e g a t i v n a r a z l i k a n a m i r i v a l a se s t r a n i m z a j m o v i m a , t a k o da je z a d u ž e ­
nos t zemlje r a s la iz god ine u god inu , da bi na p o č e t k u 1917 . dos t ig la 4 
m i l i j a r d e ruba l j a . I s t o d o b n o je os ta lo ne i sp laćeno s t r a n i m k a p i t a l i s t i m a 
3» Rossia V miravoj vojne 1914-1918 . godom v cifrah, Moskva 1925, 30. 
/. /. Mine, n. dj., 223. 
" P. I. Ljaščenko, n. dj . , 621 . 
' 2 Ekonomičeskoje položenije Rossii nakanune velikoj Okt jabrskoj socijalističeskoj r evo­
ljucii, Moskva-Lenj ingrad 1957, t. I, 7. 
^= P. I. Ljaščenko, n. dj . , 655. 
uk l juč i t i one ko j i su služil i r e d o v i t i vo jn i r o k i b ro j an oficirski k a d a r , 
p o g i n u l o je 2,3 mi l i juna , d o k je da l jn j ih 4 ,7 mi l i j una r a n j e n o , z a rob l j eno 
ili nes ta lo . ( N e z n a t n o veće g u b i t k e i m a l a je s a m o N j e m a č k a i to u v r i j eme 
cijeloga p r v o g svje tskog rata .)^^ 
Mob i l i z ac i j om su o b u h v a ć e n i u g l a v n o m seljaci — d o p o č e t k a 1917 . g o t o v o 
p o l o v i c a za r a d sposobnih m u š k a r a c a — što je mi l i june sel jačkih p o r o d i c a 
os t av i lo bez h ran i t e l j a i z n a t n o smanj i lo p o l j o p r i v r e d n u p r o i z v o d n j u . 
I a k o je r a d n i č k a k lasa b i la d i je lom p o š t e đ e n a od mobi l izac i je z b o g 
p o t r e b a vo jne p r i v r e d e , i p a k se bro j indus t r i j sk ih r a d n i k a u t r ogod i šn j em 
p e r i o d u smanj io za 29''/o u o d n o s u n a p red ra tn i .*" 
Rus i j a je n e p o s r e d n o u vo jne sv rhe p r o c e n t u a l n o o b u h v a t i l a m a n j e svog 
l judskog po tenc i j a l a nego os ta le ve l ike z a r a ć e n e zemlje — s a m o 8,8''/o. 
( U V. Br i tan i j i taj je p o s t o t a k b io 12 ,7 ; u F r a n c u s k o j 19 ,9 , a u N j e m a č k o j 
č a k 20,5).*i I p a k su posl jedice za e k o n o m i k u zemlje bile z n a t n o teže nego 
u t i m z e m l j a m a , u g l a v n o m z b o g njene n e d o v o l j n e razv i j enos t i i još uv i j ek 
n i ske p r o d u k t i v n o s t i r a d a . 
Već u p r v i m mjesec ima r a t a osjet io se n e d o s t a t a k o ruž j a i d r u g o g v o j n o g 
m a t e r i j a l a , koj i n i u b r z a n i p r i j e l az n a v o j n u p r i v r e d u nije m o g a o n a d o ­
k n a d i t i z a v r i j eme č i t a v o g r a t a . U 1915 . j av i l i su se i p r v i z n a k o v i k r i z e . 
U indus t r i j i se osjetio n e d o s t a t a k s i rov ina , energije , p a i r a d n e snage . 
Že l jezn ičk i i v o d n i t r a n s p o r t u b r z o je p o s t a o u sko gr lo , ko je nije m o g l o 
p o d m i r i t i n i v o j n e p o t r e b e . O d l i v r a d n e snage sa sela d o v e o je d o nes t a ­
šice p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a . K r i z i je p r i don i j e l a I o k u p a c i j a d i j e lova 
zeml je š to su Ih zauze le n j e m a č k a i a u s t r o u g a r s k a vo j ska . U k r a t k o , r a t je 
ozb i l jno p o t k o p a o i o n a k o n e r a z v i j e n e p r i v r e d n e po tenc i j a l e u zemlji.*^ 
D o koje je g r an i ce sudje lovanje Rusi je u p r v o m sv je t skom r a t u iscrpl j i ­
v a l o e k o n o m i k u zemlje na jbol je se v i d i iz o v i h p o d a t a k a , d a n i h u mi l i j a r ­
d a m a rubalja.*^ 
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" Rossia V miravo; vojne . . ., 5. 
P. I. Ljaščenko, n. dj., 657. Akademik Strumilin navodi da su zarade industrijskih 
radnika u 1916. povećane za 204''/o u odnosu na 1913, ali da je to s obzirom na veliki 
porast troškova života predstavljalo samo 85''/o od zarada u predratnom razdoblju (/. /. 
Mine, n. dj., 333). 
^'^ P. I. Ljaščenko, n. dj., 659. 
Istorija KPSS, t. II, 651. 
Ekonomičeskoje položetiije Rossi i . . . , t. I I , 18. 
o k o 2 m i l i j a r d e r u b a l j a p r o f i t a i k a m a t a , š to je z a j e d n o č in i lo g o t o v o 
p o l o v i c u j e d n o g o d i š n j e g , d o d u š e z b o g r a t a z n a t n o s m a n j e n o g , n a c i o n a l n o g 
doho tka .** 
N a g l i p o r a s t v o j n i h r a s h o d a n e g a t i v n o je u t j ecao n a ž i v o t n i s t a n d a r d 
s t a n o v n i š t v a , p o s e b n o u g r a d o v i m a , i a k o s i tuac i j a ni je b i l a n i š t a b o l j a n i 
n a selu. T r o š k o v i ž i v o t a p o r a s l i su u t o k u r a t a z a b l i z u 300*'/o, d o k su se 
r e a l n e p l a ć e i n a d n i c e m a n j e povećava le .*^ T o je na jv i še p o g a đ a l o r a d ­
n i č k u k l a s u v e l i k i d i o k o j e je v e ć 1 9 1 6 . p o č e o g l a d o v a t i . P o k u š a j i p r e v o ­
đ e n j a r a d n i k a u v o j n o j i n d u s t r i j i n a n a t u r a l n o s n a b d i j e v a n j e n i su don i j e l i 
v e ć i h r e z u l t a t a , k a o n i n e k e d r u g e mje r e c a r s k e v l a s t i . T o m e j e d i j e l o m 
p r i d o n i j e l o i s u p r o t s t a v l j a n j e k r u p n e b u r ž o a z i j e , k o j a je iz r a t n e p r i v r e d e 
i z v l a č i l a v e l i k e p r o f i t e i n a g l o se b o g a t i l a , š t o je o j a č a l o i n jen p o l i t i č k i 
p o l o ž a j . 
V e l i k d io r a d n i k a u b r z o je s h v a t i o d a r ješenje n j i h o v a p r o b l e m a n i je 
u » d o b r o j « vo l j i c a r a , a još m a n j e b u r ž o a z i j e , v e ć u v l a s t i t o j r e v o l u c i o n a r ­
n o j b o r b i . T u p r o m j e n u na jbo l j e p o t v r đ u j e n a g l i p o r a s t š t r a j k o v a u s p r k o s 
sve v e ć e m p r i t i s k u r e ž i m a . 
D o k je 1 9 1 4 . b i l o s a m o 68 š t r a j k o v a sa 3 4 , 7 t i suće s u d i o n i k a ; 1 9 1 5 . v e ć 
i h je 9 2 8 sa 5 3 9 , 5 t i suća ; 1 9 1 6 — 1284 sa 9 5 1 , 7 t i suća , a u n e p u n a d v a 
mjeseca 1 9 1 7 . č a k 1 3 3 0 sa 6 7 6 , 3 tisuća.*« N a p o č e t k u 1 9 1 7 . s a m o u 
P e t r o g r a d u , gd je su se n a l a z i l i n a j v a ž n i j i c e n t r i v o j n e i n d u s t r i j e , š t r a j k a l o 
je 1 7 0 . 0 0 0 r adn ika .*^ N i v e l i k i p r i t i s c i po l ic i j e u z m a s o v n u m o b i l i z a c i j u 
š t r a j k a š k i h v o đ a n i su m o g l i spr i j eč i t i t a j v a l š t r a j k o v a . 
K a k v a je k r i z n a s i tuac i ja n a s t a l a u Rus i j i n a p o č e t k u 1 9 1 7 . na jbo l j e p o t v r ­
đ u j e p i s m o p r e d s j e d n i k a D r ž a v n e d u m e , v e l e p o s j e d n i k a M . V . R o d z j a n k a 
c a r u N i k o l i I I u ve l j ač i 1 9 1 7 : 
» V a š e i m p e r a t o r s k o v e l i č a n s t v o ! U t r e n u t k u g r o z n e o p a s n o s t i na j loš i ja 
je p o l i t i k a z a t v a r a t i oči p r e d sve s l ožen i jom i o p a s n i j o m s i t u a c i j o m . P o l o ­
ža j Rus i j e s a d a je k a t a s t r o f a l a n i d u b o k o t r a g i č a n . N j e n a a r m i j a n i j e 
r a z b i j e n a , o n a je s n a b d j e v e n a r a t n i m m a t e r i j a l o m bo l j e n e g o i k a d a p r i j e . 
N o u p o z a d i n i a r m i j e je t a k v a p u s t o š k o j a p r i j e t i d a u č i n i besc i l jn im sve 
ž r t v e , s v u p r o l i v e n u k r v , s a v b e s p r i m j e r n i h e r o i z a m — ili č a k g o r e — d a 
o d l u č n o s k r e n e v o j n e snage n a s t r a n u n a š i h n e p r i j a t e l j a . Sa sv ih s t r a n a 
Rus i j e d o l a z e v i jes t i j e d n a g o r a o d druge.«*^ 
T o p i s m o i n i z p r e t h o d n i h u p o z o r e n j a o b r o j n i m ž r t v a m a n a f r o n t i , o g l a d i 
u p o z a d i n i , o š t r a j k o v i m a i z a t v a r a n j u t v o r n i c a , o n e d o s t a t k u s i r o v i n a 
i energ i je i td . , o s t a l i su b e z r e z u l t a t a , je r c a r i z a m je i šao d o k r a j a . 
Š t r a j k o v e p e t r o g r a d s k i h r a d n i k a , ko j i su p o s t e p e n o p r e r a s t a l i u u l i č n e 
b o r b e u k o j i m a je n a s t r a n u r a d n i k a p r e l a z i o sve već i d i o v o j s k e , i s k o r i -
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Stila je bu ržoaz i j a da 27 . vel jače 1917. (po s t a r o m r u s k o m k a l e n d a r u ) 
sruši ca ra N i k o l u 11.^^^ Bio je to u osnov i dvo r sk i p r e v r a t , koji je k a o 
g l avn i cilj i m a o spriječiti dal jnje zaoš t r avan je situacije. 
5. Produbljivanje krize 
N a k o n rušenja ca r i zma v la s t je p reuze la buržoaz i j a , iskorist ivši r e v o ­
luc ionarne akci je r a d n i k a i seljaka. T z v . P r i v r e m e n a v l a d a , u kojoj su 
već inu imal i kadeti ,^^ a ko ja se i sp rva oslanjala n a l iberalni je slojeve 
bivšeg rež ima , a kasni je n a esere,^** nije uspjela riješiti n i j edan od goruć ih 
p r o b l e m a . N a p r o t i v , o n a je još pogorša la si tuaciju. 
D r ž a v n i dug , koji je 1. ožu jka 1917. iznosio 14,4 mi l i j a rd i ruba l ja do 2 5 . 
l i s t opada p o v e ć a o se n a 49 mi l i j a rd i o d toga 11,2 mi l i j a rd i u i nozems tvu . 
I s t o d o b n o je inflaci ja ras la v r t o g l a v o m b r z i n o m . U k u p n a masa n o v c a u 
Is tom razdob l ju poveća la se od 9,5 mi l i j a rd i ruba l ja n a 22,1 mi l i ja rde , 
cijene su poras le za 4,7 p u t a , a rea lne n a d n i c e pa le za 22,7Vo u odnosu 
n a predra tne .^^ 
Z n a t n o se smanj i la p r o i z v o d n j a o snovn ih s i rov ina : ugl jena od 2,2 mi l i ­
j a rde p u d i u 1913 . n a 1,7 mi l i ja rd i u 1917 ; s i rovog željeza od 282,9 
mi l i juna n a 190,5 mi l i juna p u d i ; čelika o d 246,5 mi l i juna n a 155,5 mi l i ­
juna i na f te o d 563 mi l i juna n a 421 mi l i jun pudi.^^ 
P r i v r e m e n a v l a d a k a o d a nije bi la svjesna teške e k o n o m s k e si tuacije, 
u kojoj se već više god ina na l az i l a zemlja . O n a je ne s amo nas t av i l a r a t , 
dokazu juć i t i m e vjernos t savezn ic ima — V . Br i tani j i i F r ancusko j — već 
nije ni pomiš l ja la na donošenje z a k o n a o zemlj i i a g r a r n o j pol i t ic i u p r i log 
s i romašnih sel jaka. V l a d a je v r l o oš t ro i s tupa la p r o t i v »nasi lnog« o d u z i ­
m a n j a spahi jske zemlje i u p u t i l a neko l iko p o r u k a seljacima da se suzd rže 
o d »pre t je ran ih« zah t j eva . O h r a b r e n i t a k v o m p o d r š k o m , zemljoposjednici 
su r a d i zaš t i t e svojih in teresa osnoval i Savez v l a sn ika zemlje, a ku lac i 
Savez seljačkih pos jedn ika . 
O k o sredine 1917, k a d je obav l j ena že tva , seljaci su se uvjer i l i u j a lovos t 
svojih n a d a i počel i si lom o d u z i m a t i ve lepos jedničku zemlju, s toku , po l jo -
Istorija KPSS, t. I I , 674. 
Kadeti — članovi konstitucionalnodemokratske partije, vodeće partije l iberalnomonar-
hističke buržoazije, koja je osnovana u listopadu 1905. U rukovodstvu partije bili su 
predstavnici buržoazije, plemstva i inteligencije. (Najpoznatiji su bili P. N . Miljukov, 
S. A. Muromcev, V. A. Maklakov, A. I. Šingarjov, P. B. Struve i dr.) . D a bi privukli 
mase, kadeti su svoju partiju nazivali »partija narodne slobode«, iako nisu išli dalje 
od zahtjeva za ustavnom monarhijom. U vrijeme prvoga svjetskog rata podržaval i su 
imperijalističku politiku carske vlade. Poslije februarske buržoaske revolucije 1917. 
zauzeli su rukovodeće pozicije u Privremenoj vladi i zalagali se za nastavak rata. 
Poslije februarske revolucije eseri su zajedno s menjševicima i kadet ima postali glavni 
oslonac Privremene vlade, a neki njihovi lideri (Kerenski, Avksentjev, Černov) bili su 
i njeni članovi. Stranka esera odstupila je tada od podrške seljačkim zahtjevima za 
likvidacijom plemićkih zemljoposjeda. A. P. Kerenski bio je i posljednji predsjednik 
Privremene vlade. 
51 Istorija SSSR, Moskva 1967, t. VII , 102-103. 
52 P. I. Ljaščenko, n. dj., 687-688. 
53 Isto, 678-679, 
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*̂ Isto, 686. 
°̂ Ekonomičeskoje položenije Rossii . . ., t. I, 70. 
5» Isto, 174. 
" Isto, 184. 
5« Isto, 197 
pr iv redne alate i dr. Broj seljačkih pobuna naglo je poras tao usprkos 
povećanom pri t isku režima: od 205 u t ravnju na 1222 u lipnju, 690 u 
srpnju i 630 u kolovozu te godine.^* Sve je to zna tno smanjilo p r e h r a m ­
bene mogućnosti zemlje. 
Borba buržoazije p ro t iv r adn ika odvijala se na tr i osnovna p l ana : 1. p r o ­
tiv zahtjeva radn ika za uvođenjem 8-satnog radnog dana ; 2. p ro t iv za ­
htjeva za povećanjem nadnica i 3. p ro t iv miješanja radničkih organizacija 
u poslove upravl janja p r iva tn im i d ržavn im poduzećima.^^ 
Kol iko je bilo nerazumijevanje buržoazije za težinu ekonomskog položaja 
radničke klase potvrđuje »Deklaraci ja konferencije industri jalaca Rusije 
Pr ivremenoj v ladi o osnovnim pitanj ima ekonomskog i poli t ičkog p r o ­
grama«, od 27. svibnja 1917, u kojoj monopolis t ička buržoazi ja inzist ira 
na obuzdavanju radničkih zaht jeva: 
»4. Izvrš imo li p ro račun tih zahtjeva, koje su istakle radničke konferen­
cije — konferencija industri jalaca ističe da bi to zahti jevalo veliko poveća­
nje cijena i ugljenu (do 50—60 kopjejki po p u d u umjesto sadašnjih 20—30) 
i s irovom željezu i čeliku (čak za 4,5 rubalja) i da bi t a k v o povećanje 
tih cijena izazvalo povećanje cijena drugih pro izvoda . Industri jalci to ne 
mogu ne samo p o svojim financijskim mogućnost ima, nego nemaju ni 
p r a v o na t akav dogovor s radnic ima koji prijeti vel ikim potres ima eko­
nomskom životu zemlje. 
K a o što vidimo, buržoazi ja nije bila nimalo spremna da smanji svoje p r o ­
fite, već je sav teret kr ize prenosila na radničku klasu, suprotstavljajući 
se is todobno i zaht jevima r adn ika da sami organiziraju proizvodnju . 
U »Rezoluciji konferencije preds tavnika t rgovačkih i industrijskih orga­
nizacija«, održane 1. do 2. lipnja 1917, inzist ira se na tome da Pr ivremena 
v lada mora osigurati očuvanje kapital is t ičkog pore tka , a o radn ičkom 
upravl janju kaže se: 
»Upletanje r adn ika i službenika u upravljanje poduzećima, a t ime i s tvar­
no potčinjavanje odnosa institucije poduzeća radnicima i službenicima 
i čak stranim licima uspostavljanjem izbornih načela ili samovoljnim 
uklanjanjem administracije, potčinjavanje financijsko-ekonomskog života 
na roda stvaranjem svemogućih kont ro ln ih komisija, dovodi samo do 
anarhije u poduzećima, do bježanja neophodnih s tvaralaca, te po tpunog 
rastrojstva njihovog financijskog života i konačno do propas t i samih 
poduzeća. «5^ 
U svom bijesu p ro t iv zahtjeva radn ika buržoazi ja posiže i za posljednjim 
argumentom — pa t r io t i zmom. Predsjednik Saveza t rgovaca i industr i ja­
laca P . P . Rabužinskij na D r u g o m sveruskom trgovačko-industr i jskom 
kongresu, od ržanom u Moskvi 3—5. kolovoza 1917, kaže : 
»Nisu u p r avu sovjeti radničkih deputa ta , koji pretendiraju na p rven­
stvenu i rukovodeću ulogu u Rusiji, kada sama radnička klasa kojom oni 
rukovode, ne izvršava svoj osnovni dug p rema ruskoj državi.«^^ 
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6. Razdoblje dvovlašća 
Rušen je c a r i z m a omoguć i lo je zna tn i j e a k t i v i r a n j e r a d n i č k i h i socijal i­
s t i čk ih p a r t i j a , p o s e b n o R u s k e soc i j a ldemokra t ske r a d n i č k e pa r t i j e — 
Boljševičke p a r t i j e — ko ja je zbog svoje a n t i r a t n e p o l i t i k e b i la z a b r a n j e n a . 
N a k o n f e b r u a r s k e revoluci je počel i su se u zeml ju v r a ć a t i b ro jn i e m i g r a n t i 
m e đ u k o j i m a i idejni v o đ a Bol jševičke p a r t i j e V . I l j ič Lenjin."" N e k i 
su boljševici p u š t e n i s robi je , a nek i se v r a t i l i iz p r o g o n s t v a u S ib i ru . 
Broj č l a n o v a Bol jševičke p a r t i j e n a g l o je r a s t a o : od 2 4 . 0 0 0 , k o l i k o ih je 
b i l o u v r i j eme feb rua r ske revoluc i je , n a 3 5 0 . 0 0 0 uoči o k t o b a r s k e r e v o l u ­
cije, t j . p o v e ć a o se z a o k o 15 pu ta .^ i 
Bol j šev ička je p a r t i j a o d m a h posli je f e b r u a r s k e revoluc i je z auze l a poz ic i ju 
n e p r u ž a n j a p o d r š k e P r i v r e m e n o j v l a d i , š to je naj jasni je f o r m u l i r a o V . I . 
Len j in u j e d n o m o d svoj ih p r v i h r a d o v a , n a p i s a n i h n a k o n p o v r a t k a u 
zeml ju , u č l a n k u » O z a d a c i m a p r o l e t a r i j a t a u sadašnjoj r evo luc i j i« : 
»3 . N i k a k v e p o d r š k e P r i v r e m e n o j v l a d i , ob jašn javan je p o t p u n e l ažnos t i 
sv ih n jenih obećan ja , n a r o č i t o š to se t iče od r i can j a od aneks i ja . R a s k r i n ­
k a v a n j e , a n e n e d o p u s t i v i , i luz ionis t ičk i ' z a h t e v ' d a o v a v l a d a , v l a d a 
k a p i t a l i s t a , p r e s t a n e d a b u d e imper i j a l i s t i čka [ . . . ] . 
5. N e p a r l a m e n t a r n a r e p u b l i k a — v r a ć a n j e n a nju o d sovje ta r a d n i č k i h 
d e p u t a t a b i lo b i k o r a k n a z a d — nego r e p u b l i k a sovje ta r a d n i č k i h , n a d n i -
ča r sk ih i se l jačkih d e p u t a t a u celoj zemlj i , o d o z d o d o gore . 
U k l a n j a n j e pol ici je , vo jske , č inovn i š tva . 
P l a t a sv im č i n o v n i c i m a , koj i svi t r e b a d a b u d u i zbo rn i i u s v a k o d o b a 
smenl j iv i , ne veća o d p rosečne p l a t e d o b r o g r a d n i k a . 
6. U a g r a r n o m p r o g r a m u prenošenje t ež i š ta na sovjete n a d n i č a r s k i h 
d e p u t a t a . 
K o n f i s k a c i j a c e l o k u p n e spah i ske zemlje.«"^ 
S v a v las t , p r e m a Lenj inu , t r e b a p r ipas t i sov je t ima r a d n i č k i h i v o j n i č k i h 
d e p u t a t a , koj i su osn ivan i u v r i j eme f eb rua r ske revoluc i je p o u z o r u n a 
sovje te iz r e v o l u c i o n a r n e 1 9 0 5 . P e t r o g r a d s k i sovjet b i r a n je još u v r i j eme 
o p ć e g š t ra jka , koj i je p r e t h o d i o f eb rua r sko j revoluci j i , a sas tao se p r v i 
p u t 27 . ve l jače 1917 . M o s k o v s k i sovjet za s j edao je p r v i p u t 1. ožu jka , a 
z a n e k o l i k o d a n a o s n o v a n i su sovjet i u m n o g i m već im mjes t ima Rusi je . 
•59 Od ožujka do kolovoza 1917. zatvoreno je 568 poduzeća s više od 100.000 radnika 
(P. /. Ljaščenko, n. dj. 683). 
V. I. Lenjin vratio se u zemlju 4. travnja 1917. Na Finskom kolodvoru u Petrogradu 
dočekalo ga je mnoštvo radnika, vojnika i mornara i prisililo da održi govor. Svoj prvi 
govor u domovini, nakon gotovo šesnaestogodišnje emigracije, Lenjin je završio uzvi­
kom: »Živjela socijalistička revolucija!« 
" Istorija KPSS, Moskva 1967, t. III, knj. 1, 11. 
*2 V. 7. Lenjin, Izabrana dela, t. X, 413-414. 
T a k v i oš t r i i s tup i bu ržoaz i j e p r o t i v r a d n i k a , m a s o v n o z a t v a r a n j e t v o r -
nica,^^ o t p u š t a n j e i s t aknu t i j i h r a d n i č k i h v o d a , pol ic i jski p r o g o n i i d r u g o 
s a m o su još pogo r ša l i s i tuaci ju i dove l i d o opće n a c i o n a l n e k r i z e . 
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M. N. Potehin: » P e r v i j sovje t p r o l e t e r s k o j d i k t a t u r i « , L e n j i n g r a d 1 9 6 6 , 2 3 . 
V. 1. Lenjin, I z a b r a n a de la , t , X , 4 4 3 - 4 4 4 . 
J. N. Gorodeckij: R o ž d e n i j e s o v j e t s k a g o g o s u d a r s t v a , M o s k v a 1 9 6 5 , 62 . 
«6 I s t o , 6 1 . 
U Petrogradskom sovjetu i. u mnogim drugim sovjetima većinu su isprva 
imali eseri i menjševici, što nije bilo slučajno, jer su na izborima sudjelo­
vali mnogi vojnici, uglavnom porijeklom sa sela koji su se sporo uklju­
čivali u politički život,*^^ 
Esersko-menjševička većina pružala je podršku buržoaziji i kao rezultat 
pregovora Petrogradskog sovjeta s Privremenim komitetom Dume for­
mirana je 3, ožujka Privremena vlada na čelu s knezom Ljvovom, u 
koju je ušao i eser Kerenski. Petrogradski sovjet zabranio je svojim 
članovima da uđu u vladu. Tako je započelo dvovlašće, koje je Lenjin 
u članku »Zadaci proletarijata u našoj revoluciji« ovako okarakterizirao: 
»5. Najglavnija osobenost naše revolucije, osobenost koja najupornije 
traži da se o njoj duboko razmisli, jeste dvovlašće do kojeg je došlo već 
prvih dana posle pobede revolucije. 
To dvovlašće se ispoljava u postojanju dveju vlada: glavne, prave, stvarne 
vlade buržoazije, 'Privremene vlade' Ljvova i komp. koja ima u svojim 
rukama sve organe vlasti, i dopunske, sporedne, 'kontrolne ' vlade — 
Petrogradskog sovjeta radničkih i vojničkih deputata, koja nema u svojim 
rukama organe državne vlasti, ali se oslanja neposredno na potpuno 
nesumnjivu većinu naroda, na naoružane radnike i vojnike. 
Klasni izvor tog dvovlašća i njegovo klasno značenje sastoji se u tome 
što je ruska revolucija od mar ta 1917. godine ne samo zbrisala svaku 
carsku monarhiju, ne samo predala svu vlast buržoaziji nego i došla do 
same revolucionarnodemokratske diktature proletarijata i seljaštva. Baš 
takvu diktaturu (tj. vlast koja se oslanja ne na zakon, nego na neposrednu 
silu naoružanih masa stanovništva) i baš tih klasa predstavljaju Petro­
gradski sovjet i drugi, mesni, sovjeti radničkih i vojničkih deputata. 
6. Dalja, veoma važna osobenost ruske revolucije jeste to što Petrograd­
ski sovjet vojničkih i radničkih deputata, koji uživa, po svemu sudeći, 
poverenje većine mesnih sovjeta, dobrovoljno predaje državnu vlast 
buržoaziji i njenoj Privremenoj vladi, dobrovoljno joj ustupa prvenstvo, 
sklopivši s njom sporazum da će je podržavati , ograničava se na ulogu 
posmatrača, kontrolora nad sazivom Ustavotvorne skupštine (čije vreme 
saziva Privremena vlada nije dosad čak ni objavila).«^^ 
Iz toga vidimo da je glavni zadatak Boljševičke partije bila borba za 
postizanje većine u sovjetima, posebno onim najznačajnijim. Ta borba nije 
bila ni kratkotrajna ni laka. 
N a Prvom sveruskom kongresu sovjeta radničkih i vojničkih deputata, 
koji je započeo 3. lipnja 1917, boljševici su imali samo 105 predstavnika, 
eseri 285, a menjševici 248. N a Drugom kongresu, održanom 20—25. hsto-
pada 1917. (po starom ruskom kalendaru), struktura se znatno izmijenila. 
Boljševika je bilo 338, esera 88, a menjševika samo 36.^^ N a kongresu 
se 255 delegata s odlučujućim glasom, odnosno 69,6Vo, izjasnilo za vlast 
sovjeta, 55 za vlast demokracije, 24 za koaliciju sa buržoazijom, a 30 nije 
imalo jasan stav.^** 
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7. Osnovne poluge socijalističke revolucije 
Vidjeli smo d a je bo rba za većinu u sovjet ima r adn ičk ih i vojn ičkih 
d e p u t a t a bi la najvažni j i z a d a t a k Boljševičke par t i je . S tva ran jem boljše­
v ičke većine, g lavn ina od 123 sovjeta pos ta la je j edna od osnovnih po luga 
buduće socijalističke revolucije.'' '" O tome se v r lo m n o g o pisalo u tadašnjoj 
par t i j skoj š t ampi i kasnije u historiografi j i ok toba r ske revolucije. 
Z n a t n o manje se pisalo o d r u g o m ne manje v a ž n o m z a d a t k u — o borb i 
za post izanje većine u m n o g o brojni j im t v o r n i č k i m komi t e t ima (skraćeno, 
ruski — f a b z a v k o m i m a ) , i a k o je uvođenje r adn ičke kon t ro l e bila g l avna 
p a r o l a Boljševičke par t i je sve do ok tob ra , k a k o t v r d i j edan od is taknut i j ih 
ak t iv i s ta tog razdobl ja . »Par t i j ska š t ampa m a l o je pisala o toj paro l i , a još 
manje p o k u š a v a l a u lazi t i u njen k o n k r e t a n sadržaj .«'' i 
" M. N. Potehin, n. dj., 24. 
V. Dedijer: Josip Broz Tito - Prilozi za biografiju, »Kultura«, 1955, 
•=9 Istorija KPSS, t. I I I , knj. 1, 171. 
'» /. N. Gorodeckij, n. dj., 47. 
' 1 A. Lozovskij (S. A. Dr izdo) : RabočiJ kontrol, Peterburg 1918, 19 
U na jvažn i jem sovjetu — P e t r o g r a d s k o m — boljševici su stekli većinu 
već u l ipnju 1917. U b r z o z a t i m stekli su većinu i u M o s k o v s k o m i u 
n e k i m d rug im važn i j im sovjet ima, p re t ežno u indus t r i j sk im g radov ima , što 
je bio jasan z n a k daljnjeg zaoš t r avan ja k lasnog sukoba.'''^ 
N e z a d o v o l j n a s t avov ima P r v o g kongresa sovjeta, Boljševička par t i j a o rga­
n iz i ra la je oko sredine l ipnja vel ike demonstraci je . U demons t rac i j ama 
18. l ipnja s po la mil i juna sud ion ika sudjelovao je i Jos ip Broz , tadašnj i 
r a t n i zarobl jenik , koji je s U r a l a došao u Pe t rog rad . U b r z o poslije t ih 
demonst rac i ja uhapšen je i z a t v o r e n u p o z n a t u P e t r o p a v l o v s k u t v r đ a v u , 
gdje je p roveo t r i t jedna, a z a t i m bio p ro t j e r an na Ural."® 
N a ponovl jene demonstraci je , 4. srpnja. P r i v r e m e n a v l a d a posla la je 
vojsku. Došlo je do pucn jave i ubijeno je ili ranjeno oko 400 demons t r a ­
n a t a . D e m o l i r a n e su prostor i je boljševičkog lista Pravda i i zdana pot jer ­
nica za Lenj inom, koji je uspio pobjeći u F insku guberni ju. 
U ljeto 1917, uz daljnje zaoš t ravan je k r ize , zbi la su se i d v a znača jna 
događa ja koja su b i tno utjecala na daljnji r a z v o j . U P e t r o g r a d u je, u po lu -
i legalnim uvje t ima, od 26. srpnja do 5. ko lovoza , o d r ž a n V I kongres 
Boljševičke par t i je , na ko jemu je d o m i n a n t n a tema bi la p r ip reme za 
revoluci ju. N a kongresu je i z a b r a n nov i C e n t r a l n i komi t e t na čelu s V . I. 
Lenjinom."^ 
Dese tak d a n a kasnije, u Moskv i je o d r ž a n o D r ž a v n o savjetovanje o obje­
d in javanju d r ž a v n e vlas t i n a kojem je p r e v a g n u l a po l i t ika čvrste ruke , 
što je bio poče t ak o tvorenog pre laza na kon t ra revo luc i ju . N a k o n toga je 
general Korn j i lov upu t io posebnu armiju n a P e t r o g r a d s ciljem da p reuzme 
vlas t . Ali je Boljševička pa r t i j a pozva l a r adn ike , vo jn ike i m o r n a r e d a 
organiz i ra ju o b r a n u P e t r o g r a d a ; žel jezničari su sabot i ral i p r e v o z vo jn ika , 
rušili mos tove i dr . Kornj i lovl jeva se a rmi ja raspa la i p r o p a o njegov 
pokuša j vojnog puča , što je bio jasan z n a k da se razdobl ju dvov lašća 
p r ib l i ž ava k r a j . 
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A . Pankratova: Fabzavkonii Rossii v borbje za socijalističcskuju fabriku, Moskva 
1923, 175-176. 
Izvode iz zakona donosi A. Pankratova u prilogu svoje knjige, n. dj., 343-345. 
Fabričnb-zavodskaja promišljenost v periode 1913-1918, »Trudi C.S.U.«, t. XXVI, 
Moskva 1926, 16. 
A . G. Jegorova: Profsojuzi i fabzavkomi v borbje za pobjedu Oktjabrja (mart-oktobar 
1917), Moskva 1960, 9. 
» T v o r n i č k e k o m i t e t a čes to n a z i v a j u d j ecom revo luc i j e . T o je p r a v i l n o , 
i a k o su on i u z a m e t k u p o s t o j a l i m n o g o r an i j e k a o r e z u l t a t b o r b e i z m e đ u 
r a d a i k a p i t a l a [ . . . ] . T v o r n i c e su bi le p r v e b a r i k a d e r e v o l u c i o n a r n e 
energ i je i k l a s n e svi jest i r u s k o g p r o l e t a r i j a t a . U v r i j e m e r evo luc i j e o n i 
su bi l i v r l o a k t i v n i , a z a t i m o d l a z e u p o z a d i n u « — k o n s t a t i r a j e d a n o d 
p r v i h i n a j z n a č a j n i j i h h i s t o r i č a r a r a d n i č k e k o n t r o l e A n a Pank ra tova . ' ^^ 
T r a d i c i j e u p r a v l j a č k i h p r a v a r u s k e r a d n i č k e k lase b i le su v r l o m a l e . 
I s t o m 1 9 0 3 . c a r s k a je v a d a don i j e l a z a k o n s k u u r e d b u o t z v . s t a r o s t a m a 
( r a d n i č k i m p r e d s t a v n i c i m a ) u p r o i z v o d n i m p o d u z e ć i m a , p r a v a ko j ih su 
b i la v r l o ograničena.^ '* U r e v o l u c i o n a r n o j 1 9 0 5 . r a d n i c i su u m n o g i m 
p o d u z e ć i m a i zbo r i l i z n a t n o v e ć a p r a v a , al i su o n a n a k o n s l o m a r evo luc i j e 
1 9 0 7 . u g l a v n o m a n u l i r a n a . Z a v r i j e m e p r v o g a sv je t skog r a t a u d r ž a v n i m 
i u v a ž n i j i m p r i v a t n i m p o d u z e ć i m a p o s t e p e n o su d a v a n a sve v e ć a p r a v a 
r a d n i č k i m p r e d s t a v n i c i m a , p r v e n s t v e n o s c i l jem d a bi se p o v e ć a l a p r o i z ­
v o d n j a z a v o j n e s v r h e . P o t a k n u t i t i m e r a d n i c i su n a k o n rušen ja c a r i z m a 
u m n o g i m t v o r n i c a m a , p o s e b n o o n i m gdje su v l a sn ic i b o j k o t i r a l i p r o i z ­
v o d n j u , poče l i u v o d i t i r a d n i č k u k o n t r o l u i o s n i v a t i svoje t v o r n i č k e k o m i ­
te te . U č i n j e n o je t o u s k l a d u s p a r o l o m , k o j a se p r ip i su je i s t a k n u t o m 
r u s k o m k n j i ž e v n i k u M a k s i m u G o r k o m : » Z a r a d n i k a bez r a d a n e m a n i 
ž i v o t a . « 
T v o r n i č k i k o m i t e t i i o s t a l i ob l ic i r a d n i č k e k o n t r o l e d j e lova l i su bez n e k i h 
o d r e đ e n i h p r a v i l n i k a i o d r e d b i , a o s n o v n i su i m z a d a c i bi l i o r g a n i z a c i j a 
p r o i z v o d n j e i p r o d a j e , o d n o s n o č a k r a z m j e n e p r o i z v o d a , n a b a v a s i r o v i n a 
i energ i je , z a t i m b o r b a z a u v o đ e n j e 8 - sa tnog r a d n o g v r e m e n a , p o v e ć a n j e 
n a d n i c a , pobo l j š an j e r a d n i h u v j e t a i s l i čno . 
S n a z i t v o r n i č k i h k o m i t e t a p r i d o n i j e l a je i r e l a t i v n a k o n c e n t r a c i j a i n d u ­
s t r i j skog p r o l e t a r i j a t a . I a k o i n d u s t r i j s k i n e d o v o l j n o r a z v i j e n a , c a r s k a je 
Rus i j a i m a l a u p r o s j e k u 2 0 2 r a d n i k a n a j e d n o p o d u z e ć e . U r a z v i j e n i j i m 
r a j o n i m a ta j je b r o j b io z n a t n o već i . N p r . u P e t r o g r a d u 3 0 2 , u M o s k v i 
4 3 4 , u V l a d i m i r u 4 9 2 , a u I v a n o v o - V o z n e s e n s k u č a k 913. '-* U b i t i k o n ­
c e n t r a c i j a je b i l a još v e ć a jer je u s a m o 9,2''/o i n d u s t r i j s k i h p o d u z e ć a 
Rus i j e b i l o z a p o s l e n o 72,3' ' /o i n d u s t r i j s k i h r a d n i k a , a u P e t r o g r a d u n a 
13,5' ' /o p o d u z e ć a d o l a z i l o je č a k 90V0 radnika. '^^ 
Bol jševic i su m n o g o b r ž e s tek l i v e ć i n u u t v o r n i č k i m k o m i t e t i m a n e g o u 
s o v j e t i m a . P o d u t j eca j em bo l j š ev i čk ih ide ja , da l jn jeg z a o š t r a v a n j a o p ć e n a -
c i o n a l n e k r i z e i n e r j e š a v a n j a n i j e d n o g b i t n o g p r o b l e m a o d P r i v r e m e n e 
v l a d e , t v o r n i č k i k o m i t e t i su u b r z o p roš i r i l i svoju a k t i v n o s t i p o s t a l i d r u g a 
o s n o v n a p o l u g a soc i ja l i s t ičke r evo luc i j e . 
» N a r o č i t u i n i c i j a t i v u i s p o s o b n o s t t v o r n i č k i k o m i t e t i su p o k a z a l i u n a o r u ­
ž a v a n j u r a d n i k a . O t k o p a v a l i su o r u ž j e z a k o p a n o još u v r i j e m e f e b r u a r s k e 
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revolucije, p r ibav l ja l i od vo jn ika što se moglo , kupova l i ili sami p r o i z v o ­
dili , ali ne više za front , nego za sebe« — piše A . G. Jegorova.' ' '* 
N a toj novoj liniji t vo rn ičk i komi te t i su u b r z o došli u sukob sa s ind ika­
t ima , u ko j ima su veliki utjecaj imal i menjševici. Vel ik d io rukovod i l aca 
s ind ika ta , koji su obuhva t a l i oko 1,5 mil i jun č lanova , nije p r i h v a ć a o 
t a k v u revo luc iona rnu ori jentaciju, što je Boljševičkoj par t i j i n a m e t n u l o 
još j edan z a d a t a k — b o r b u z a t ransformaci ju s ind ika ta . I a k o u g l a v n o m 
odvojeni od svojih s indika ta , tvo rn ičk i komi te t i nas tavi l i su s revoluc io­
n a r n o m po l i t ikom, s n a o r u ž a v a n j e m r a d n i k a , s tva ran jem radn ičke mi l i ­
cije i dr.^^ O d r ž a l i su neko l iko konferenci ja u P e t r o g r a d u , Moskv i i 
d rug im vel ik im mjest ima na ko j ima su u g l a v n o m domin i ra l e revo luc ionar ­
ne boljševičke ideje. Ko l iko je bi lo uvjerenje u snagu t vo rn i čk ih komi t e t a 
najbolje p o t v r đ u j e iz java preds jednika C e n t r a l n o g sovjeta tvo rn ičk ih 
k o m i t e t a P e t r o g r a d s k e gubernije M . N . Ž i v o t o v a : 
»Uniš t i t i ih nije moguće jer iza njih stoji 400.000 r a d n i k a [ . . . ] . R a d n i č k a 
k lasa neće bez borbe p r eda t i svoja p r a v a d a se miješa u p r i v r e d n i ž ivo t 
zemlje.«''^ 
Pos t igavš i već inu u sovjet ima i t vo rn i čk im komi te t ima , t im osnovn im po lu ­
g a m a revolucije, te zahval ju jući daljnjoj k r i z i kap i ta l i s t i čkog sistema. Bol j ­
ševička par t i j a započe la je u jesen 1917. s p r i p r e m a m a z a p reuz imanje 
pol i t ičke vlast i . U zemlji je u to vr i jeme nas ta la krajnje r evo luc iona rna 
situacija, koju je V. I. Lenjin n a k n a d n o o v a k o o k a r a k t e r i z i r a o : 
»Osnovn i z a k o n revolucije, koj i su po tv rd i l e sve revolucije i napose sve 
t r i ruske revolucije u 20. stoljeću, sastoji se u ovome : za revoluciju nije 
dovol jno da eksp loa t i rane i ugnjetene mase b u d u svjesne nemogućnos t i 
d a žive na stari nač in i da z a t r a ž e p romjenu ; za revoluciju je p o t r e b n o 
d a eksp loa ta tor i ne mogu živjeti i up rav l j a t i na stari nač in . T e k onda , 
k a d 'donji slojevi ' neće s taro i k a d 'gornj i slojevi ' ne mogu na s tar i nač in , 
tek o n d a revoluci ja može pobi jedi t i . Drukč i je se ta ist ina i z r a ž a v a ri je­
č ima : revoluci ja nije moguća bez općenac iona lne kr ize (koja p o g a đ a i 
eksp loa t i r ane i eksp loa ta to re ) . P r e m a tome , za revoluci ju t reba, p r v o , 
postići da većina r a d n i k a (ili u svakom slučaju već ina svjesnih, misaonih 
pol i t ičk i a k t i v n i h r a d n i k a ) p o t p u n o shva t i p o t r e b u p r e v r a t a i da je 
sp remna ići u smr t r ad i njega; d rugo , da v lada juće klase prož iv l java ju 
k r i zu v l adav ine , koja uvlač i u po l i t iku čak najzaostal i je mase (obilježje 
svake p r a v e revoluci je; b rzo udese toros t ručavanje ili čak s tos t ruko pove ­
ćanje broja za po l i t i čku borbu sposobnih p r e d s t a v n i k a r a d n e i ugnjetene, 
d o t a d apol i t ične mase) slabi v l a d u i o m o g u ć a v a revo luc ionar ima da je 
b r z o obore . «'^ 
Pucnj i s k rs ta r ice »Aurora« i jur iš na Z imski d v o r a c u noći 24 . na 25 . l is to­
p a d a (po s t a rom ruskom ka l enda ru ) naznač i l i su p o č e t a k realizacije 
d r a m a t i č n o g Lenj inovog »Pisma č l anov ima C e n t r a l n o g k o m i t e t a « : 
5 0 ZLATKO CEPO 
S U M M A R T 
This treatise, whiQh is on.ly part of the body of the literature published on the occasion 
of the 60th anniversar/ of the October Revolution, deals with a rapid economlc 
development of Russia after the abolishment of serfdom in 1861. The basic characteristic 
of the development of capitalism in Russia - the relatively large concentration of 
industr/ and mining, which facilitated the development of the revolutionary vorkers ' 
movement — will be particulariy stressed. 
The crisis, due to the participation in the WWI only enhanced the preconditions of 
destructions of tsarism, which had been created in the decades of the development of 
capitalism. Failure to comprehend the difficulty of the situation on the side of the 
bourgeois temporary government, which took over the power after the fali of the 
tsarism, in the spring of 1917, awakened the crisis and soon led to dual government. 
Beside the bourgeoisy, in many of the cities power was taken over by councils of 
revolutionary workers and military deputies. The majority in these councils was 
gradually taken over by the Sociodemocratic "workers party of Russia — The Bolshevik 
Party — headed by V. I. Lenin. In addition to these councils, the plant committees 
founded by v^orkers in many of the factories also contributed to the victory of the 
October Revolution. The objectives of plant committees initially were: organization of 
production and sales i. e. exchange of goods, acquisition of ra"W" materials and energy, 
struggle for an 8 hour work day, improvement of working conditions etc. Later, when 
the crisis became more profound, the plant committees began to arm the workers, 
created a workers' police force and became the real government. 
Having taken over the most important councils and numerous factory committees, the 
Bolshevik Party became competent to take over the power and carry out the first suc-
cessful revolution in history - the October Revolution. 
V. !. Lenpn, Izabrana ce 
»Drugovi! 
Pišem ove redove 24-og uveče, situacija je neverovatno kritična. Jasno je 
kao dan da je sad oklevanje u ustanku stvarno isto što i smrt. 
Ja vas, drugovi, svom snagom uveravam da sad sve visi o koncu, da su 
na dnevnom redu pitanja koja ne rešavaju konferencije, ni kongresi (pa 
čak ni kongresi sovjeta), nego isključivo, narodi, masa, borba naoružanih 
masa. 
Buržoaski napad kornilovaca, odstranjenje Verhovskog, pokazuje da se 
ne srne čekati. Treba, po svaku cenu, večeras, noćas uhapsiti vladu, razo­
ružavši (pobedivši ako se budu protivili) junkere itd. 
Čekati se ne sme!! Može se izgubiti sve!! 
Čekati na kolebljivo glasanje od 25. oktobra bilo bi propast ili formalnost, 
narod ima pravo i dužan je da takva pitanja rešava silom, a ne glasanji­
ma; narod ima pravo i dužan je da u kritičnim momentima revolucije 
ukazuje na pravac svojim predstavnicima, pa čak i svojim najboljim 
predstavnicima, a ne da ih čeka. 
To je dokazala istorija svih revolucija, i zločin revolucionara bio bi bes­
krajan kad bi oni propustili momenat znajući da od njih zavisi spas 
revolucije, predlaganje mira, spas Petrograda, spas od gladi, predaja 
zemlje seljacima. 
Vlada se koleba. Treba je dotući po^ svaku cenu! 
Oklevanje u akciji isto je što i smrt.«^** 
